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Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. ”.  (QS. Ar Rad: 11).
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Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013.
ABSTRAK
Tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 01 Munggur, Kecamatan Mojogedang melalui
penggunaan multi media. Penelitian ini merupakan PenelitianTindakan Kelas dengan
subyek penelitian siswa kelas IV SDN 01 Munggur Kecamatan Mojogedang tahun
pelajaran  2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. Penelitian dilaksanakan dua siklus dan
tiap siklus terdiri dari 4 tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan
refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi,
observasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif
kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan multi media dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Hal ini dapat
dilihat hasil pengamatan motivasi siswa pada siklus I sebesar 59, 3 % dengan kriteria
baik dan rata-rata hasil belajar sebesar 68,2. Sedangkan motivasi belajar pada siklus II
mengalami kenaikan, yaitu menjadi 71,6 % dan rata-rata hasil belajar 75,5. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penggunaan multi media dalam pembelajaran IPA dapat
meningkatkan motivasi dan hasil  belajar siswa.
kata kunci : multi media, motivasi, hasil belajar
